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Clinical Trial of Acety l Cysteine 
by 
YUTAKA MATSUO 
From the 2nd Surgicol Di、！＇ion,Sch川 Iof Medicine Kyoto l lniven;ity 
(Director : Prof. Dr. CHUJI KIMURA) 
Bronchial occlusion due to the inspissation of the tracheobronchial secretions and ex-
udates has been considered one of the most important causes of the postoperative pulmo-
nary complications, particularly of the lung collapse. 
In the effort to liquefy the tracheobronchial secretions, various agents have been 
nebulized into the tracheobronchial trees. 
In 1962, ¥V. R. WEBB and M. JACKSON have reported Acetyl Cysteine as a new 
mucolytic agent. 
1九Tehave used Acetyl Cysteine, a derivative of the amino acid, in order to prevent 
the pulmonary complications in 31 patients complained of dyspnea and difficulty of expec-
toration. 
As a result, this agent has been found to have a favorable effect on liquefying the 
tracheobronchial secretion but no unfavorable side effect. 
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あるb：，この他には気管支炎，肋膜炎p 肺股蕩，肺栓 .¥cetyl Cysteine (A. ぐ iはN-AcetylーL-Cy吋teineをナ
塞等がありp 一般に術後肺合併症の発生率は全子術例 トリウム塩として含有する無一繭水溶液であって， N.!. 
の5%前後といわれているがp その採択する程度が－ Acetyl-1.－（、ysteineの構造式l上（j;<l)在日くであり，天然の
様でないため報告者によって可成｛〕のキがみられるよ 合硫アミノ酸 L-Cy市 1neのアセチヰ誘導体である．
品目、lCysteineの臨床料験 429 
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A.C.の作用（Mucoktic .1ct10日）ばムコ蛋性！のー メ.s
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I l古O l惨L一→li ・f;i.:i 51 i伴 凪1 噺 fIJ宇磁．十三t行／Jj,';
コ！山O 太O・列 i55 I I旦 (1 羽：I~旦のう易u出
3 機OぺOT ·'7;, f 3ol 11曽帽判長 ツi~ I地 切開
』 池ぐう 傷。 I I;.: I 41 1育 活il舌腫婦別出
5 i藤O itO l女 I65 ！胆 (j 症｜組のう別出
6 ：岩O 茂｜男 I31 i 十二J印Jl;~il'i叫 i 胃切除
7 淵心 たOI 1x.~ 51 i由一 lj場 f1~i I Jf(IJ時切断
8 ！中O 栄！女I23 I 腸管癒着 1脳全IJ ~~rn
9 I宝O 敏，－， 努＞1 胃 潰 ri)j I胃切除
10 安・） 絵0I 'xi -12 食 道続方開胸・食道υj除
I 古4づふL〕え i!;.: ・13 I胃 癌｜胃切除
12 ’足。寿C＞.~む； 1;: i 21 I腎性高 int圧 I大動脈 ・腎j!i}jJj}r(I付合
13 副O 鎌 I'}) I s2；結腸癌i紡！助切除
14 ！中O亥O助 1}I 57 食 道信 （I開胸・ 氏訓Jl',
15 I中O は01女 I46 ！胆 ( i 症 ＇ [fl.のう創出
16 i藤 一 佳ごIi女 ＇ 21巨大血管腫 ！刻出
17 ：山O美イ子 1;.: 1 I血 管 腫 胸ちと切除
18 i 浅O 章 男 I59 I直 腸癌 11' (/jt~ 切断
19 I伊O 清 l男 i56：附 カリエス 胸骨切除
20 I 谷口 長Oi男 s1/ 豚 煽 癌 In苓頭・十二指腸切除
21 杉LJ 長l ｜男 i73 I食道癌術後食道鋭
22 南う 千O 女 I23 ！心房中｜対欠1F1i閉鎖
23 ：藤C 謙o・男 ！68 I胃 癌 ！胃亜全刻
24 I神に 道01女 l21 i j曽帽弁狭窄 ；交連切開
25 岩u孝O，！月 I16 i肺化膿症開胸術
26 他、..• .'f・ l子 女 2-1！ 肺化 M'~ 症痩孔線影
27 竹i鴻同 l 勾I55 I肺 癌 i試験開胸
28 角l与 一O ~I 53 食道癌 Jc開胸 ・ft道VJi>);
29 林 0 男 I39 I僧帽弁狭窄 ！交連切開
30 I竹O 隆O h男 I31 i胃 潰 蕩 1胃切除
31 I lliC; 正 II莞＼ 52 I 胸 ~n 結核｜肋骨切除
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